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　2012 年 9 月 18 日から 2012 年 11 月 5 日（8）にかけて，＂中国人＂の語を含むツイートを収集した。つ
まり，現国籍国や居住国などを限定することなく，＂中国人＂の語を用いて言及される対象についての
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ツイートを収集した。データの収集には，2013 年 3 月まで使用可能であった Twitter の RSS 機能を用
いた。RSS とは，Web サイトの更新情報を取得するための機能であり，Twitter の場合には，リクエス
トを送信すると条件に該当するツイートをその時点から㴑って 15 件まで取得できた。データの取得に
は Thunderbird（Mozillla, Inc.）を用い，15 分ごとに自動でリクエストを送信し，ツイートを収集し
た。つまり，この方法では，前回のリクエストを送信してから今回のリクエストを送信するまでに＂中





















は，2012 年 11 月 5 日から 2013 年 2 月 16 日にかけて＂在日 or 韓国人 or 朝鮮人 or チョン（10）＂の Twit-







ツイートは 42,745 件であった。全ツイート中のリツイートが占める比率は 37.0％ であった。これは，
コリアンについてのツイートにおける比率 44.7％ より有意に小さく（χ2（1）＝1000.9, p＜.001），ワイル





　捕捉されたアカウント数は 42,013ID であった（11）。このうち 81.9％ のアカウントは捕捉されたツイー







連ツイートでは 10.12％，ワイルドカードツイートでは 0.16％ であった（高，2014）。
　また，上位 50 位まで（捕捉されたアカウントの 0.12％）で比較すると，中国人関連ツイートでは











　この結果を元に作成した頻出語のリストを，表 1 に示す。表 1 は，名詞（＂国＂＂人＂＂日＂など 1 文
字で，様々な複合語に用いられるために解釈の困難な名詞を除く）および解釈の可能な記号・文字列















題・領土問題を抱える＂チベット＂（403 件），＂ウイグル＂（197 件）や，＂台湾＂（843 件）も，ランク
外だが比較的多く見られた。
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順位 単語 投稿数 順位 単語 投稿数 順位 単語 投稿数
1 中国人 67,301 21 ドイツ 1,778 41 今日 1,175
2 http:// 28,905 22 報道 1,768 42 学生 1,162
3 中国 19,042 23 事件 1,742 43 CHINA 1,154
4 日本 16,674 24 経済 1,733 44 大学 1,146
5 日本人 13,507 25 観光客 1,688 45 MSN 産経ニュース 1,110
6 # 7,212 26 企業 1,672 46 救助 1,075
7 韓国人 5,182 27 政治 1,609 47 国民 1,069
8 反日 4,401 28 世界 1,508 48 逮捕 1,040
9 デモ 4,249 29 日本語 1,424 49 情報 1,001
10 尖閣 3,746 30 関係 1,418 50 （TwitterID A） 994
11 韓国 3,360 31 沖縄 1,415 51 整形 988
12 問題 3,149 32 NEWS 1,402 52 中華 976
13 留学生 2,696 33 外国人 1,385 53 批判 976
14 ニュース 2,465 34 歴史 1,343 54 人間 973
15 アメリカ人 2,178 35 尖閣諸島 1,292 55 2ch 966
16 フランス 2,111 36 女性 1,279 56 民族 962
17 政府 1,901 37 ネット 1,231 57 領土 959
18 朝鮮人 1,892 38 イタリア 1,228 58 ノーベル 954
19 自分 1,803 39 速報 1,225 59 社会 951


























































































ツイート数 出現率（％） ツイート数 出現率（％） ツイート数 出現率（％）
中国 67,540 99.49 9,957 9.09 180 0.16
韓国朝鮮 10,940 16.12 108,794 99.27 225 0.20
日本 26,841 39.54 40,095 36.59 760 0.66
古典的レイシズム 4,034 5.94 10,408 9.50 371 0.32
現代的レイシズム 2,159 3.18 13,365 12.20 60 0.05
歴史問題 4,819 7.10 12,715 11.60 258 0.22
外交問題 7,349 10.83 5,703 5.20 181 0.16
マスコミ 4,553 6.71 14,093 12.86 1,101 0.96
政治 6,899 10.16 23,178 21.15 893 0.78
経済 4,212 6.20 4,878 4.45 396 0.34
反日系 5,337 7.86 8,280 7.56 25 0.02
真実系 2,541 3.74 8,964 8.18 361 0.31
デモ及び暴動 6,404 9.43 5,565 5.08 115 0.10
外国人の移動 6,497 9.57 2,373 2.17 748 0.65
侮辱語 2,202 3.24 5,523 5.04 1,197 1.04
2 ちゃんねる 3,101 4.57 5,721 5.22 317 0.28
拡散呼びかけ 904 1.33 6,348 5.79 461 0.40
話題の共有 7,343 10.82 18,991 17.33 7257 6.31

























2 ちゃんねる 2ch，速報，ニュー速，ν速，嫌儲，鬼女，および 14 個の代表的な 2 ちゃんねるまとめブログ名，2 ちゃんね
るまとめブログの管理人の TwitteID 5 つ

















































































年の日本心理学会第 77 回大会において，＂Twitter における中国人についての言説の計量テキスト分析＂とし
て発表された。









般人の理解という素人理論の観点から見ても，さほど有益ではない（Zárate, 2008）。実際，The New Oxford 
American Dictionary などにおいても，race の語は ethnicity の意味で用いられる場合もあると定義されている
（“race,” 2005/2008）。





























（14）この人物は著名人だが現在は公人ではないため，本文中及び表 1 では個人を特定できる Twitter ID は伏せ
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A Quantitative Analysis of Japanese  
Twitter Users’ Public Opinions of Chinese People :  
A Comparison with Their Opinions of Korean People
TAKA, Fumiaki
　This study gathered Japanese tweets （statements posted on Twitter） regarding Chinese people and con-
ducted quantitative analysis to compare them with tweets regarding Koreans, which was analyzed by Taka 
（2014, Studies in Humanities）. The majority of the tweets regarding Chinese people were negative, and there 
were fewer positive tweets among those regarding Chinese people than those regarding Koreans. There was 
a tendency for a few users to post large numbers of tweets. In addition, tweets regarding Chinese were dif-
fused more frequently than general tweets, and less than those regarding Koreans. Furthermore, quantita-
tive text analysis revealed a strong influence of a conservative news site, a famous far right activist and an 
anonymous BBS site “2 channel” and its curator sites （“2 channel-matome-blogs”）. In addition, quantitative 
text analyses focusing on racism, historical or diplomatic issues, references to politics or economics, distrust 
of mass media, beliefs in the actual “truth” being hidden, and intention to diffuse or withhold information 
were conducted.
Keywords：ethnic prejudice, social media, Internet right-wingers, Twitter, quantitative text analysis
